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Задачу про встановлення загального вигляду формули для похідної 
n-го порядку складеної функції y = f (g(x)) розв‘язав Ф. Фаа-ді-Бруно 
[1]. Ця формула має вигляд 
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Нам вдалося виразити похідну n-го порядку від складеної функції 
через параперманент трикутної матриці (означення функцій від три-
кутних матриць можна знайти, наприклад, в [2, 3]).  
Теорема. Нехай функції f (x) і g(x) n разів диференційовні. Тоді 
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де 
1ij j i n
a
  
    – параперманент трикутної матриці, 
m
nC  – біноміальні 
коефіцієнти, ( )
( )ii
i
d g x
g
dx
 ,  f  k  f (k)(g(x)). 
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